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REALES ORDENES
Abastecimiento d.e.ag'ua aIos edificios
m.ilitares
DIRECCIóN' GENERAL DÉ ADMINISTRACIÓN :MILITAR
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g. ), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con la Dirección General de
Administración Militar, ha tenido á bien sancionar la medida
adoptada por el Comandante general delcampo de Gibraltar,
para quela Administración Militar provea de agua, tanto á las
fuerzas de Infantería y Artillería que guarnecen la Isla de las
Palomas (Tarifa), como á sus familia s, por haberse agotado el
aljibe de «Casamatas», cuyo servicio empezó en L" de Septiem-
bre último; aprobando, á la vez, S. M. el convenio formali-
zado por la Comisaría de guerra de Tarifa, para asegurar el ex-
presado suministro, á razón de cinco litros diarios p ara cada
.una de las 280personas que han de disfrutar del indicado bene-
ficio, al precio de dos céntimos de peseta el litro; debiendo
~ectar el gasto, mientras sea necesario, á los sobrantes del ca-
Mulo 5.', artículo 2.° del presupuesto eorrionte.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento.c--Dlos
guarde á V. E.muchos años.- Madrid 29 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de A.ndalucia.
Abonos de tiempo
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia, fecha 9 de Noviem-
bredel año próximo pasado, promovida p.or el comandante gra-
duado, capitán del quinto Depósito de reclutamiento y reserva
para Artillería, D. JO$é de Llano y Grlllot, en solicitud de
abono de tiempo, por razón de estudio s, el REY (q. D. g.), Y en
~1l nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
bnfo~rn~do por ese Consej o Supremo, en acordada de 8 de Octu-
. re ultImo, Seh~ s,er.y:ido des~still.J-~r la.vet~ció!1 del recurrente,
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puesto que, según lo prevenido en las reales órdenes de 5 de Ju-
nio y 24 de Agosto de 1857, el abono por el concepto indicado
debe partir desde los 14 años de edad, como límite mínimum, y
al interesado se le cuentan ya sus servicios desde dicha época
por ser hijo de militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efeetos
consiguientes.- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29
de Noviembre de 1888. •
TOl¡'ÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ •
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lila-
rina.
Señor Capitán general de "-ragón.
Armamento y rnuniciones '
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruido por esa Ca-
pitanía General, en averiguación de las causas que motivaron
la inutilidad de los fusiles números 40.414, 40.384 Y 40.501, del
regimiento Infan tería de San Quintín, núm. 49, S . M. el REY
(q. D. g . ), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por los Directores de Artillería y Ad-
ministración Militar, ha tenido á bien disponer que , sean cam-
bíadosó recompuestos dichos fusiles , sin cargo para el cuerpo ni
para los individuos que los usaban, sufragándose el gasto de
r ecomposición por el capítulo correspondiente del presupuesto '
de la Guerra. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .y efectos
consiguientes.-Dios guarde á .V. E. muchos años.-Madrid ,29
de Noviembre de 1888. 1
'O' RYAN
Señor Capitán general de Cataluiillo
- ' .Señores Directores generales de "rtillería y il.dmhlistraclón
11Im'ar.
'Excmo. Sr. ;-En vista del expediente instruido P?P esa Ca-
pitanía General, en averiguación de las causas que motivaron
la inutilidad del fusil núm. 56".669, del batallón Cazadores de
Alfonso XII , núm. 15, S. M. el REY (q. D. g.) , Y ensu nombre
l¡t..I~lUNÁ Regente del ~i:no, de acuerdo con l.!? informado por
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los Directores de Artillería y Administración Militar, ha tení- :
do á bien disponer sea cambiado ó recompuesto dicho fusil, sin
cargo para el cuerpo ni para el individuo que lo usaba, sufra~
gándose el gasto de recomposición por el capítulo correspondien-
te del presupuesto de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos añoll.-Madl'id 29
de Noviembre de 1888.
Señor Capitán general de (:ataluña.
Seilol'es Direejeres generales de .l.rtlUeria y .l.dmlililitraot'n
MlUtar.
AscensoS!!
SUBSECRETAroA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 15 de Octubre último, al que acompañaba la pro-
puesta reglamentaria del arma de Infantería de ese Ejército,
correspondiente al citado mes, el REY (q. D. g.), yen su nom-
1;11'6 la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla en
la forma siguiente:
1.° Se confiere á los oficiales que figuran en la siguiente re-
lación que principia con D. JuUán Diez Gareia, y termina
con D. Benito Gallego Sánehei; los empleos que en la mis-
ma se determinan.
2.° Se adjudica la segunda vacante de comandante, al ascenso
del capitán D. Julián Díez García, con arreglo á lo resuelto
acerca del particular en real orden de lO del actual, disfrutando
en la efectividad de su nuevo empleo la antigüedad de 1.0 de
Junio de 188'1, en harmonía con lo que determina la real 'Ó'J'den
circular dé 31 de Octubre anterior (C. L. núm. 454); y por la
-misma razón se otorgan la primera y tercera vacante de capitán,
respectivamente, á los tenientes D. Salvador Gramage Hal.
món y D. (:á'stor lIoreno Camaeho, disfrutando en la efec-
tividad de dicho empleo: el primero, la antigüedad de l.° de
Noviembre del año próximo pasado, y el segundo; la de igual
día del mes de Junio del presente año.
8.0 Se elimina de esta propuesta la vaeante de la, l'ef~rida
clase que se consulta por ascenso de D. FranelsC'lolf'lguel'Oa
Vald~s.,en razón á que fué provista en propuestas anta-
ríores,
4.° Con arregló al orden en que quedaron estableoídos lóa
turnos en las vacantes de teniente, corno la ultima file. provista .
por el correspondiente á la Península, la primera se adjudi(Jfl, al
de ,nscenso, y la quinta Se otorga en este mismo sentido li Don
Benito Gallego Sánehez, á quien, en virtud de lo resuelto en la
citada real orden de 31 de Octubre anterior (O. L. núm. 454),se
le consigna, en la efectividad de su empleo, la antigüedad de 1.0
de Juni-o último, y á los otros dos alféreces, á quienes se confie-
re elempleo de teniente, la de 1.° del mes de Octubre próximo
pasado. \
5." Por no haber vacante que adjudicar al ascenso, quedan
sin obtenerlo en esta propuesta los demás oficiales que se con-
sultan en la misma; y las que corresponden al turno de la Pe-
nínsula, se proveerán pon el personal que oportunamente se
destine de este Éjército.
6~° Se significa á V. E. que han sido incluidas en esta pro-
puesta, no solamente las vacantes producidas por ascenso en la
misma, sino también las que por igual concepto resultaron en
la reglamentaria del mes próximo pasado, con arreglo á lo dis-
puesto en real orden de 12 del actual, sirviéndose V. E. re-
mitir á este Ministerio la hoja de servicios del capitán don
Julián D~, teniente D. Cástor Moreno, y alférez D. Benito Ga-
llego.
.De reM.:orderi lo digo áV. E. para sú conocímlento y demás
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efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 deNo- ,
viembre de 1888.
O'RYAN
"Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Oapitán general de f:iastllla la LWneva é Inspector de
"la ~llJ,a General de Ultramar.
R~lació'llque se cita
b. ",..nón Diez Gareía, capitán de reemplazo, de comandllll-
te il la Comandancia Militar de Güines.
» f:ióstor Horeno Camaeho, teniente del batallón CaBadO.
res de San Quintín, de capitán,' para ocupar la V$.Oll.nte'
que da lugar el anterior ascenso.
JI Salvadmo Gramage Maimón, teniente del batallón Caza-
dores de San QUintin, de capitán, al de Isabel lI.
i Luis Heruández ltJartin, alférez de la guerrilla llfeata
al regimiento del Rey, de teniente) al batallón Cazadores
de San Quintín.
) José SIulrez Darrelro, alférez de la guerrilla afecta al re-
gímíento de Tarragona, da teniente, al batallón Cazadores
de San Quintín.
J Benito Gallego Sánehez, alférez del batallón Cazadoras
de San Quintín, de teniente, al mismo batallón.
Madrid 29 de Noviembre de 1888.
.O'll.YAlt
Oa.m.bios de :t'ésidenúia.
EXcnio. Sr.:-En 'Vistadé la Mñ'Í.uni<lMión da V. EJ., flloha
31 de Octubre próxíme pasado, participando habel' <loncadidll
autorización para, trasladar su residencia á. Ronia (Italia), al
recluta condicional del reemplazo déll887, pertanecíents al ba-
tállón'Depósito de Barcelona, núm. 15, .ntonlé Par.,..ll s..
..InaS, en "Virtud de habel' sido nombrado, por real orden a6~
de Octubro tíltilhó, pensionado :por el Ministerio da FÓlllénto Y
SeMión de eMult\l~ de la AMdemia Espanola de BellM A.rtes
en Roma, él R~y{q. D. g.), J en su nombro lá REIl.'tA Regente
del Reino, ha tenidoá bien a-probar la detél'l'ñillaci6n de V. E.
Dé real orden lo digo á "'1(. 'El. llár&. 8U conocimiento y dbmAs
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos 9.ñós.-Madl'id 29de "0-
víembre de 1888.
Señor Capitán general de Cataluña.
Ola.sificaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-Concedida por real orden de H~ de Noviembre
actual (D. O. núm. 254), la continuación de sus servicios en la
Península, al oficial primero del Cuerpo Adlllinistrati"Vo d;t
Ejército, D • .luan IIc..nándell\ Ontnlva, destinado á la Isl9, e
Cuba en su propio empleo, por real orden.de 31 de Julio de 1885¡
y que seencontraba en uso de licencia en esta corte, S. l\!. e
:REY (q. D. g.), Y en SU nombre la RE1NA Regente del Reino, se
ha servido resolver que e~ ~enéionado oflelal cause alta én1:
escala del cuerpo, en el SItIO que ocupaba atltes de marcha}'
dicha Antilla, :tI.jando su residencia ensitilaei6fi de 1'éenlpla~O eJl
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esta. corte, conforme á sus deseos, hasta qua por turno le corres-
ponda colocación en activo servicio.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aüos-e-Madríd 29 de No-
fiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Uastilla la !.Wueva.
Oruces
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia que cur-
só V. E, á este -Ministerio, con fecha 3 de Diciembre de 18b~, _
promovida por el licenciado del Ejército, "uUán Sánz F'erriol,
ensolicitud de que se rectifique su verdadero segundo apellido,
asíC0100 que se le vuelva á abonar la pensión de 7'Q(J pesetas,
que venía disfrutando, anexa á una Cruz del Mérito Militar que
lefuéconcedida en recompensa de la herida grave que recibió
enla acción de Calaf, el día l. o de Julio de 1875, y que se le rein-
tegren las cantidades que durante el tiempo que ha percibido di-
chapensión le han sido descontadas por ellO por 100, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha teni-
do á bien disponer q1;le la real orden rle 16 de Julio de 1881 se
entienda rectificada en el sentido de que el recurrente se llama
Julián Sánz Ferriol, y que le sean abonadas las cantidades que
selehayan descontado del 10 por 100, como asimismo las que se
le adeuden desde que fué baja en las nóminas de su clase, previa
lapresentación de los justificantes correspondientes en la ínter-
vención respectiva.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento ydemás
efeotosv--Dioa guarde á V. E. muchos años---Madrid 29deNo.
víembre de 1888.
C)'RYAN
Señor Capitán general da Valenela.
Destinos
SUESECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto en las comunicaciones
dirigidas á este Ministerio, por los Capitanes generales de los
distritos que se citan en la relación que á continuación Sepubli-
ca, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien nombrar primeros y segundos jefés de las
cajas de recluta de las zonas militares que se expresan -en la re-
ferida relación, á los jefes y oficiales de los batallones de Re-
serva pertenecientes á dichas zonas, que en la misma se mencio-
nan, y que da principio con el teniente coronel D . .Juan lWú-
ñez UrLina, y termina con el teniente D. ~icolás Fe.·oántiez
Otero.
D~ real ~rden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Capitanes generales de "1lalencia, Uastllla la Nueva,
1I.ndalucia, Uastilla la Vieja y Granada.
Distritos Clases
Relación que se eua
NOMBRES Destinos
1\------- -------
ProvÍncias Vascon-~ 'I'eniente coronel. "'" - ""'TU' , Ur lL ' 1D,e primer jefe r1e la Caja de recluta de la zona,
gada "S' nan r ez oulla............ de Vergara. Is.•••.•.•.•..
V 1 . d"• i~ .., hl Se"'arr~ De pri!ll.er jefe de la Caja de recluta de la zona,'
a enCla.•.•.•... ,. Coman ante..... »w.gor .. ""ane Z e····· '" de Jatlva.
e un . ,,,, i'" n 111 teslaos "Idn 1 De segundo jefe de la C!'lja de recluta de la zona'-
aSI a la Nueva, .. Capitán..•...•... j) .1'.0 00" iIl ~"""'l de Talavera de Ia Reína,¡ldem............ »Venancio Fernández Garcia•.. í Dd:eB~di~~ jefe de la Caja de~ecluta de lazona¡A.ndalucía • • . . • •• . • {Idem...... ...••• »"-rgelio lUorales Del.gon lDed:ee~:;g~J::e de la Caja de recluta de la zonal
r· t'll 1 I lO "uan "br.·1 "'~año. . . . . . . . • • . . .• . DedSeeBgUe-]!1adro. jefe de la Caja de recluta de ,la zonauas 1 a a Vieja.... Idem "," OJO lIll '-' - 1
' f Id .. .> 1 de rabIe Blanco ¡ De primer jefe de la Caja de recluta de ja zonaGranada em............ » n 1 ¡ de Málaga (interino). 1
••••••••• "1 rreniente........ « l'iicolás Ji"ernández Otero•... "1 De _segundo jefe de la misma (interino).
Madrid 29 de N ovíerabre de 1888.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 2.115, que
V.E. dirigió á este Ministerio en 13 de Octubre próxima pasado,
el REY(q. D. g'.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de ayudante de campo
~el Gobernador militar de Matanzas en esa isla, hecho por V. E.
a faVor del capitán de Caballería, O. Juan D:ía:ll I<'el'nández,
qUe reune las condiciones prevenidas para desempeñar dicho
cargo.
1)e real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y demás
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efeotos.t--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid' 29 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de C~uba.
.. .
EXcmo. Sr.:·-En vista de la comunicación núm. 455, que
V. E. dirigió á este-Ministerio en 17 del actual, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINARegente del Reino, ha
tenido á bien: destinar á la plantilla de ésa Inspección, al cap~tán
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del batallón Depósito de Miranda de Ebro, D, .José Zabaleta
y Larraña,.n, en la vacante por dos de alférez que existen en
esa dependencia, conforme á lo dispuesto en la real orden de 1)
del corriente.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 de No-
víembre de 1888.
O'RYAN
. Señor Inspector de la Caja Genl'ral de IJltramnr.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, BUl'gOS y
t.:astilla la ~ueva y Directores generales de infantería y
AdminiStración Militu.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 428, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 14 del actual, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar á la plantilla de esa Inspección, á los capitanes I)on
.Juan Caseeo Jilbandea y 1). Enl'ique lFernández Luna,
que prestan sus servicios, respectivamente, en la Dirección
General de Infantería y en el batallón Reserva -de Toledo, en
las vacantes producidas por los subalternos que tenían su destino
en esa dependencia,' conforme á lo dispuesto en la real orden de
1)del corriente; no haciéndolo del capitán D. Luis Sarela
y Figueroa, propuesto también por V. E. para el propio des-
tino, por no reunir las condiciones prevenidas al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 29 de No-
'Hembro de 1888.
O'RYAN
Señor Inspector de la Cnjll Ge~eralde Ultramar.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba y Castilla la
~uevay Directores generales de Infantería y lt.dudnis-
traciOn Jlllltal·.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, .aprobando lo propuesto por V. E. en co-
. municación núm , 452, de 16 del actual, ha tenido á bien nom-
brar jefe del Banderín para Ultramar de Vitoria, al teniente
del batallón Cazadores de Barbastro, 11). Bonifacio Uomín-
guez Olave, en la vacante, por ascenso á capitán, del de aque-
lla clase, que desempeñaba el referido destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años. - Madrid 29 de Noviembre
de 1888.
Señor Inspector de la Cnja General de IJUralllllr.
Señores Capitanes generales de la Isla de Coba, Provincias
Vascongadas y Castilla la l\'ueva y Directores generales
de Infantería y Jf.dmtnistl'aeióu .mtar.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en Z1del actual, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dostlnar
á la plantilla de esa Inspección, al comandante de Infantcrfa, dn
reemplazo en esta corte, D. Ileliollol'o ;<:t1tonenda )' (\\01(11', en
la vacante pM' haber pasado á la escala de reserva el de la pro-
pia clase del arma de Caballería D • .José (;avalclIllli, que la
ocupaba. .
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento s demás
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efectoa.i--Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Inspector de la Caja General de Ultram!l~.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cllba y Castilla la
~ue"a, y Directores generales de Infantería y A.dmintll-
traeión 1Ililitar•
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por el Director
general de Instrucción Militar, ha tenido á bien conceder al te-
niente del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, ayudante de
profesor de la Academia General Militar, D. §everiano de la
, I-eña J' GucHa, la separación que ha solicitado de dicha Aca·
! demia; quedando en situación de supernumerario sin sueldo, conIresidenpia en Susañe del Sil (León), puesto que al efecto reune
1 los requisitos exigidos en el artículo S.o del real decreto de 6 de
¡ Abril de 1885 (C. L. núm. 155).i De orden de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento y
1 efectos correspondientesv--Dios guarde á V E. muchos 8110s.-
! Madrid 29 de Noviembre de l8SS.
O'RYAN
Señor Director general de 1I.dministl·aeiólIltlilitar.
Señores Capitán general de Castilla la Vicja y Jefe Superior
del cuerpo de Estatlo ltla)'or d~1 Ejército.
Exposición.Marítima de Oádiz
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-En vista del oficio de V. E., fecha 29 de Octu-
bre último, dando cuenta de no haber dado principio las obraS
en los edificios de la Exposición Marítima de Cádiz, para cum-
plimentar lo dispuesto en real orden de 24 de Agosto último
(D. O. núm.,l87), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha servido conceder un plazo improrro-
gable de treinta días á la Diputación deCádiz, para que dichas
obras den comienzo; transcurrido el cual, se procederá, p.r el
ramo de Guerra. á demoler los edificios, considerándolos como
obras fraudulentas, y cargando los gastos que se originen á la
mencionada corporación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde sv, E; muchos allos.-Madrid 29 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de "-lldaluciÍa.
Indemnizaciones
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO l\lII.lTAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la RE;"K!
Rf'g'(>nto del Reino, ha tenido á bien aprobar, con rlcrocho a la
indemuizaeión que determinan los artículos 10 y 11 del reg11t-
mento vigoilto, la comisión que, para asesorar un ' consejo de
guepl'a e11 Tarragona, conílri j V. E. al auxiliar del cuerpo .J~­
rídico Militar 1)• .losé de la feasa 'l'eJeirft, dé cuyo serVICIO
dió cuenta V. E. á este Ministerio en 17 del actual , •
De real orden lb digo á V. ·.E. para su conocimiento Y deUlaS
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efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a:il.os.-Madrid 29 de No-
nembrs da 1888. .
O'RYAN
8111101' Capitán general do t::atahlfut.
Sañor Director general de "dministracion lIIiUtar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regento del Reino, ha tenido'á bien aprobar con derecho á la
indemnización que .determinan los artículos 10 y II del regla-
mentovig-ente, las comisiones que, para asesorar un consejo de
guerra en Albacete y otro en Alicante, confirió V. E. al auxiliar
delcuerpo Jurídico Militar, n . .José Zapater Rodríguez,
decuyos servicios dió cuenta V_E. á oste Ministerio, en 7 y 16
del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
eíectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 de No-
viembre de 1888.
Inválidos
DIRRCCIóM GENERAL. DE INVÁLIDOS
EXcmo. Sr.:-En vista de la. instancia cursada por el Director
general del cuerpo de Inválidos, y promovida por el cabo prime-
ro del mismo Clnudio Ortlz Zubizarreta, en súplica de que se
le destine á la Sección que dicho cuerpo tiene en esa.isla, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reinovse ha
servido acceder á los deseos del interesado, teniendo en cuenta
que se halla comprendido en la condición tercera de la real or-
den de 6 de Mayo de 1882, por haberse inutilizado sirviendo en
el ejercito de esa antilla.
De real orden 10 digo áV. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes o--Dios guarde á V.,E. muchos años.e-Madrid 29
de Noviembre de 1888.
O'RVAN
Señor Capitán general de la Isln de Cuba.
O'RYAN
Señor Capitán general de ...»Ieneia.
Señor Director general de ,~dministt'acióll Hilifm'.
Señores Capitán ¡reneral de Il;astllla In i"ue"a y Director gene-
ral de t~dnlinistraeión ~Imtar.
O'RYAN
Licencias
SUBSECRETARÍA.-SECcróN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Justicia
O'RYAN
Indultos
Excmo. Sr.:-El REY (q. B. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con derecho á la
indemnización que determinan los artículos JO y 11 del regla-
mento vigente. las comisiones que, para asesorar un consejo de
guerra en cada una de las plazas de León, Oviedo y Salamanca,
confirió V. E. respectivamente á los auxiliares del cuerpo Jurí-
dico Militar, n. Iallaunel "bueno Franeo, y n . .José Iller-
bllbde ,flh'arez, y al teniente auditor de segunda clase D •.Jo¡¡¡é
Ebehlll 4jandebllt, de cuyos servicios dió cuenta V. E. á este
Ministerio en 23 de Octubre último y 6 Y JO del actual.
De real orden lo dig-o á V. :g, para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 de No-
viembre de 1888.
&il.or Capitán general de tJastma la Vieja.
Senor Director general de Administración ltlUitar.
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia que V. E.
cursó á este Ministerio, con escrito de 4 de Enero último, pro-I movida por el confinado en el penal de Puerto Príncipe, Agus-!-tin Paseuall~erna.. dez, en recurso de alzada contra las pro-
1 videncias de esa Capitanía general, de 23 de Septiembre de 1885
1 y 16 de Diciembre de 1886, denegándole, por la primera, la re-vi-
¡ sión de la causa en que se le impuso la pena de privación ele
empleo, y seis años de presidio, como autor del delito da mal-
versación de caudales, siendo teniente habilitado del regimiento
Infanterfa de la Corona núm. 3, de ese ejército, y estimando, por
la segunda, exceptuado al recurrente de Jos beneficios del real
decreto de indulto de 28 de Junio del repetido año de 1886 (Co-
lección Lepislasica núm. 257); teniendo en cuenta que el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22 de Octubre del
presente año, declaró, por propia jurisdicción, que no ha lugar
á revisar la primera de las mencionadas providencias, puesto
que el nuevo Código penal castiga con más severidad el delito de
que queda hecho mérito, J que el arto 6.9 del referido real de-
8UBSEORBTARÍA.-SEOOIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío creto exceptúa de la gracia de indulto, entre otros delitos, el de
malversación de caudales, el REY (q D. g.); y en su nombre laExc~o. Sr.:-En vista de la'instancia que V. E. cursó á este ¡ REINA Regente del Reine, de conformidad con lo expuesto por
Ministerio, en escrito de 2 de Agosto último, promovida por el ¡ V. E. en su citado escrito, y por dicho alto cuerpo, en acordada
eonfinado en el presidio de Melilla, lItamón mlestre Dome- '1,1 de 12 del actual, se ha servido desestimar la instancia del inte-
neeh, en súplica de indulto del resto de la pena de trece años d r s to al í 1 lt Ii itde ead t r 1 f ' . t tenci d . ¡:,' resa o, e pec o a me u o que so 10l a.
ena empora que El ue impues a en sen encía e consejo De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
de guerra ordinario, aprobada por esa Capitanía General en 14 ¡ efectos.c--Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 29 de No.
de Octubre de 18'73, como autor del delito de robo en cuadrilla, l' viembre de 1888. '
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por V. E. en su referido escrito
y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 1 Sellar Capitán general de la Isla de Cul)a.
12del presente mes, se ha servido. desestimar la solicitud del I
recurrente; disponiendo se atenga á lo resuelto en las reales ór- ' Señor Presidente del (jonst"jo Supl'emo de Guerra y mla-
denes de 5 de Junio de 1885 y 18 de Diciembre de 1886 que te 1 rlnu.
denegaron iguales peticiones.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.-Dios guarda á V. E. muchos años.e-Madrid 29 de
NOl"iambre de 1888. -
O'ItYAN
Sellor Oapit'Ín general de Catniulia.
Safiores Presidente del Const"jo ~npl'ell1lodc Gnel'i'R y' NJa-
rlna y Capitán general de (iOl'lmadá.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
lit
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que Y. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 16 del actual, promovida por el capi-
tán de la Reserva de Ciudad Real núm. 9, O. Lorenzo Córdo,
ba "-!!lplazu, en súplica ere dos meses de licencia, por enfermo,
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para esta corte;, y justificando el interesado la enfermedad que I to, de Mindanao, por conducto del Capitán general de Cataluña
padece con el certificarlo facultativo que acompaña, el REY • que el comandante de Infantería D. Rnfaelllo¡;;ado )' Briü~'
(q. D. ~.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ba tení- ¡ can, nombrado su ayudante de campo por real orden de 3 .del
do á bi~n c?ncederle la ex;presada licencia .co~ el sueldo regla- I actu.al (D. O. núm. 242), no podía verificar su embarco por
mentar-lo, a fin de que atienda al restablecimiento de su salud. 1 motivo de salud, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos Regente del Reino, ha tenido á bien dejar sin efecto el referido
consig·u!entes.-Díos guarde á V. E. muchos añoav-e-Madrid 29 1 ~ombramie~to de ayudante de cll,m~o hechoáfavordelindicado
de NOVIembre de 1888. r Jefe; resolviendo, en su consecuencIa,. vuelva á ser alta en el
O'RYAN ejército de la Península, y quede á disposición del Director ge-
Señor Capitán general de Castilla la l1íueva. neral de Infantería, para la ulterior colocación...
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dioa
Señor Director general de "dministraeión ltlilitar. guarde á V. E. muchos años.-Madrid29 de Noviembre de 1888.
Of RTAN
Organización
DIRECCIÓN GENERAl., DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de las razones expuestas por el Di-
rector p:eneral de Artillería, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su L
"nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido autorizar al
expresado director para que, la economía que ha de efectuar el
arma de su dirección y que dispone el real decreto de 20 de Sep-
tiembre próximo pasado (C. 'L. núm. 362), se obtenga en tres
meses, en vez de dos, licenciando para ello el número de hom-
bres necesario, para que el total de individuos de tropa con que
pasen las secciones la revista administrativa de los próximos
meses de Enero, Febrero y Marzo, sea el qne se le asigna en el
sig-uiente estado, una vezque, obteniéndose de este modo el mis-
mo fin, se consiguen verdaderas ventajas para el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientee.s--Dios guardo á V. E. muchos años.e-Madrid 29
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Administración IIIIlUn...
Señores Capitanes generales de los Ulstritos y Director gene-
ral de IhstrucclOn itlllital·.
Estado que se cita
Total de
indívíduos
de tropa por
sección.
Señor Capitán general de las Ibilas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cllta!uiia y f.'astllln la Nne-
"a, Directores generales de Infantería y i\.dminlstraelón
~lilUar é Inspector de la Caja General de l:ltralUllr.
Pensiones
SlJIlSKC·R'ETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONT&:l'io
CÚ'cular.-Excmo. Sr.:-Promovido pleito por Jerónimo
S:ínchez IIlelis, contra la real orden expedida por este Minis-
terio, en 13 de Abril de 1885, por la que obtuvo pensión de
182'50 pesetas anuales, en concepto de padre de Jerónimo, sol-
dado muerto en Ultramar, el Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo ha dictado en dicho pleito, con fecha 27 de Octubre
próximo pasado, sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar y declaramos que Jeróni-
mo Sánchez y Melis, no tiene derecho á los atrasos de pensión
de cinco mios que reclama; debiéndose considerar como co
rriente, y serle abonada la pensión desde lO de Diciembre de
1883, fecha de la presentación oficial elesu primera solicitud, Y
confirmándose la real orden reclamada de 13 de Abril de 1885,
en cuanto no se oponga á esta declaraoion.s
Lo que de real orden comunico á V. E. para su eonocimíen-
to.v-Dios guarde á V. E. muchos aI1Os.-Madrid 29 eleNoviero-
bre de 1888.
O'RTAN
Regimientos divisionarios }.O, 2.°,3.•,4.° Y 5.0, á.. 433
Regimientos de cuerpo de ejército 1.0, 3.° Y 5.°, á. 339
Regimientos de cuerpo de ejército 2.° y 4.° á...... 404
Regimientos de montaña 1.0 y"2.0 á .........•.. '" 5'i3
Regimiento dé sitio. 294
Batallones de plaza 1.0 y 2.° á.. . 434
Batallón de plaza 3. 0.... , ., . . . . . . . .. ...•. ..•••. . 436
Batallones de plaza 4. ° y 6. ° á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Batallones de plaza 5.°,7.° Y8.· á............... 291
Batallón de plaza 9. ° (Canarias).. 1G4
Depósitos de Reclutamiento y Reserva L.", 2.°,3 .•,
4. 0,5.0,6.·y7.oá...•.......... :........... 4
Compañías de obreros l.", 2.', 3." Y 4." á......... 39
Comisión de remonta , , " " . 4
Sección de tropa de la Academia........... 70
Escuela Central de Tiro.... , . . ....•.............. 40
Madrid 29 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Pasos, pe.t·uHtnencia
y regreso á 10B e] ércitos do Ultramar
::lUi'rSECRETARÍA.-SECCTÓN DE ULTRAMAa
Excmo. Sr.:-Hábiendo hecho presente el brigadier D. Mi-
guel n~dl'ígllezBlanco, Gobernador político militar, elee-
Señor .•.•.
Circular .-Excmo. Sr :-Promovido pleito por .losé "Vilft
., Puhill, contra la real orden expedida por este Ministerio, en
ji 21 de, Junio de 1884, por la que obtuvo pensión de 182'50 pese-
1,. tas anuales, en concepto de padre de ..I.1I(Ollio, soldado iíl,lleeido
en Ultramar, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ha
Idictado en dicho pleito, con fecha 30 de Octubre próximo pasa-do, sentencia, cuya conclusión es la siguiente: .<Fallamos: que debernos declarar y declaramos que Jose
1Vila y Pubill, no tiene derecho á los atrasos de cinco años que
reclama; debiéndose considerar como corriente, y serle abonada
la pensión desde 16 de Mayo de 1883, fecha de ia presentación
oficial de su primera solicitud, y confirmándose la real orden
reclamada de 21 de Junio de 1884, en cuanto no se oponga á esta
deelaracíon.» .,
Lo' que de real orden comunico á V. E. para su conoci~íen­
tov--Dios guacde á v.. K llluchosaJ1os.-Madrid29de NovIe¡l1-
bre de 1&:;8.
O'HYAl'1
S"I1or.•.••
. Ci1-cula1·.-Excmo. Sr.:-Promovido pleito' por JlIli.~
1Illouehó jJ¡ogoe¡'Il, contra la real orden expedida por este lfI-
nísterio, en 8 de Julio de 1884, por la cual obtuvo la pensión de
)
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182'50 pesetas anuales , en concepto de padre del soldado Ilu-
rneJ, muerto en Ultramar, el 'I'ríbunal de'lo Contencioso Admi-
nistrativo , ha dictado en dicho pleito, con fecha 2 del corr iente
mes, sentencia, cuya conclusión es la siguiente :
«Fallamos: que debemos declar ar y declar amos que J uli án
Monch6, no tiene der echo á los atrasos de cinco años que r ecla-
ma; debiéndose cona iderar como corriente, y serle abonada la
pensión desde 2 de Junio de 1882, fecha de la presentación ofi-
cial de su primera solicitud, y conflrmándoso la r eal or den r e-
clamada de 8 de Julio de 1f 84, en cuanto no se oponga.á esta de-
claracicín. 1l
Lo que ele r eal ord en comunico ii. V. E. para 'su conocimien-
to.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 29 de Noviem-
bre do 1888. Señor. • ,
O'RYAN
Señor Capitán general de "-Iulnlllcía.
Se1iQT Presidente del Consejo SUl))'cmo de Guerra y Ma-
'·ina.
O'RY.AN
Exmo . Sr.:-El REY (q. D. g. ), yen. su nombro la REINA.
R egente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acor •.lada de 9 del actual,
se ha ser vido conceder á ( :ándida "ndrea"'" ~~pósJto, viuda
de .Jf}~é del "nlle, soldado que fu é, r etirad o p9.:p:hmtilidad ad-
quirida en campaña , la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con ár reglo ft la ley de 25 de Junio de 1864 j, real
orden de 9 de Abril de 1867, la cual se abonará á la in teresada
por la Delegación de Hacienda de la provi ncia de Cádiz, desde el
23 de Julio de 1883, día siguiente al de la defunción del causan-
te, puest o que promovió su instancia antes de transcurr ir los
cinco afios autor izados por la ley , é ínterin conser ve su actual '
estado. "
De r eal or den lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madr id 29 de No-
viembre de 1888. "
del' mes proxun o pasado, sentencia, cuya conclusión es la si-
gui ente :
«Fall amos: que debemos declarar y declaramos que P edro
Gómez y rtlartina Gureí~, no t ienen derecho á los atrasos de
cinco años que r eclaman, debiéndose considerar como corriente,
J' serles abonada la pensión; desde 2 de Agosto de 1884, fecha
de la presentación oficial de su primera solicitud, y confi rmán-
dose la r eal orden re clamada de 22 de Agosto de 1885, en cuanto
no se oponga á esta declaraci ón.»
Lo que de r eal ord en comunico á V. E. para su conocimien-
to. - Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 29 de Noviem-
bre de J888.
o'R,YAN
I
1
1
1
I
Circulcu'.-Excmo . Sr.:-Promovido pleito por ll>edro Ili- I
dalgo NlIolltel'O y consorte, contra la real orden expedida ¡
por este Ministerio en l tl de Julio de 1885, por la cual obtuvie- r
ron la pensión de 182'50 pesetas, en concepto de pad res del cabo ¡
segundo, ,lutonao, muerto en Ultramar, el T ribunal de lo Con- l.
tencioso Administr ativo, ha dictado en dicho pleito, con fecha 30 idel mes próximo pasado, sentencia, cuya conclusión es la que
sigue: . 1
. " 1
-Pali amos: que debemos declarar J' declaramos que P edro "¡
Hidalgo y nm'i:, f .:n¡.¡HUo, no tienen derecho á los atrasos de I
cinco años que r eclaman , debi éndose considerar como cor rie nte , ¡
y serles abonada desde el 20 de Octubre de 1884, fecha de la pre- ¡
sentací ón oficia l de su primer a solici tud, y confirmándose la '
real orden reclamada de 18 de J ulio de 1885, en cuanto no se
oponga á esta declaración.s
Lo que de re al ord en comunico á V. E. para su conocimien-
to.- Dios guarde á V. E. mu chos años.s--Madrid 29 de Noviem-
bre de 1888.
Señor... , .
Señor , ' .
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia promo-
movida por n.· ",osefn Fernálldez l Cleeré, de estado viuda,
y huérfana del capitán graduado, segundo ayudante del arma de
Infantería, r et irado, D • .José ~lnría, en solicitud de . pensi ón
por fallecimien to de su citado padre; y teniendo en cuent a que
éste no alcanzó él empleo de capitán, necesario para legar dere-
chos pasivos á su famili a , el R EY (q. D. g .) , y en su nombre la
R EINA R egente del R eino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guer ra J' Marina, en acordada de 15 del
actual, no ha te nido á bien acceder á 10 solicitado .
De r eal orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y dem ás
efectos .- Dios guar de á V. E. muchos aiios.- Madri d 29 de No-
viembr e de 1888. ~
O'RYAN
Señor Capitán general de Andalucía.
Si llar P res idente del. COlIs('jo Supremo de. GIICI'I'a y Iln-
riol'. .
Señcr ... Retiros
DIRIWCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Ct'rcular.-Excmo. Sr.:-Pl'omovido pleito por ¡-ella'o f.ió-
lll~z «irm'ein J consorte, contra la r eal ord en exp edida por este
Ministerio en 22 de Agosto de 1885, p or la cual obtuvieron la
pensión de 182' ['0 pesetas anuales, en concepto de padres del
soldado dURD, mue rto en Ult ramar, el 'l'rihunal de lo Conten-
cioso Administrativo, ha dietado en dicho plei to, con fecha 30
Ex cmo. Sr.:..:....El REY (q, D. g . ), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conform ándose con 10 ex puesto por el Con-
sejo Supre mo d'o Guersa y Mari na, en su acordada de 9 del
actual, ha tenido á hien confírmur, en definitiva, el señalamien-
to pr ovi sional que se hizo al .capitá n de Carabineros, D. dosé'
I-['~go"}' !.olu·(·iro, al expedirle el retiro, á su solicitud, para
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Cambados (P ontevedr a), por real orden de 14 de Agosto último
(D. O. núm. 179), asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ósean 225 pesetas mensuales, que por sus año s de
servicio le corresponden conforme á la ley vigente, abonables
'por la Delegación de Hacienda de dich a provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Gallela.
Seño r P residente del t"onseJo Supremo .Ie Guerra )" 1I1a-
rina. '
DIRECCIÓN GENERAL DE LA 'GUARDIA orvn,
Excmo. Sr.:-El R EY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, confor mán dose con el informe emit ido llar
el Consejo Supre mo de Guerra y Mari na, en acordada de 9 del
mes actual, en la 'prop uesta de reti ro formulada á favor del
guardia segundo de la Comandancia de Guardia Civil de Toledo,
ltlanllcl Pelñez Siero, se ha dignado confirmar , en definitiva,
el haber de 22'50 pesetas, que, en concepto de provisional, se le
asignó por r eal or den de 23 de J ulio último (D . O. núm . ]62),
al conceder le el expresado r etiro para la-referid a capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos mios.-Madrid 29
de Noviembre de 1888.
O' R.Y AN
Se ñot: Capitán general de CRstUla 1:. i1'ue"a.
Señor P residente del Con.ejo Supremo de GueJ·ra y mIR-
r¡na.
Ex cmo. Sr.:-El REy (q.D.g.), y en su nom bre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supr emo de Guerra y Marina, en acordada de 29 del
. mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á favor del
. sargento segundo de la Comandancia de Guard ia Civil de Bur-
gos , .lutouio "i'ega .Gonzillez , se ha dignado confirmar , en
definiti va, el habe r de 37'50 pesetas, que, en concepto de provi-
sional, se le asignó por r eal orde n de 14 de Junio último (DIARIO
OFICIAL núm. 122), al concederle el expresado r et ir o para Villa.
franca del Vierzo, provin cia de León.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y efectos
consiguíente sc--Dlcs guarde á .V. E . muchos afios.-Madrid 29
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gener al de ('astilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo SlIprenlo de Guc...·a)· ~Ia­
J·In:,-.
Excmo. Sr . :- El R EY (q. D. g.), yen su nombre la R EINA
R egente del Reino , confor mándose con el informe emit ido p"r
el Consejo Suprem o de Guerra y Marina, en acord ada de 29 del
mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á favor del
guardia segundo de la Coma ndancia de GUArdia Civil de Mue-
cía, ,\ o to.. io ltlllrtiAlez lItelmonte, se ha dignado confirmar,
en' definitiva, el ha ber de 22'150 pesetas, que , en concepto de pro-
.vísíonal, se le~gnó por real orden de 14 de J unio último (DIA-
RIO Ol<' rCrAL n úm. 132), al conceder le el expresado retiro para l~
referida capital. . ' .
De l'ea! ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
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consigui entes.-Dios guar de i V. E. muchos años.- Madr id 29
de Noviembre de ]888:
O'RYJ,K
Se ñor Capitán gener al de Valencia.
Señor President e del Con.s~io §uprt'mo de Guerra y 111'-
rlna.
Excmo. Sr.:-El REY (q , D. z .), Y en su nom bre la R EINA
R egente del Rein o, conformándose con el informe emitido por
el Consej o Supr emo de Guerra y Marina, en acordada de 5 del
mes actual , en Ia propuesta de r etiro for mulada á favor del sar-
gento segundo de Ejército, cabo primero tIe la Comandancia de
Guardia Civil de Cádíz, Bartolotllé ~§l\rquelO Crnces, se ha
dignado confirmar, en definitiva, el hnber de :10 pesetas, que, en
concepto de provisional. se le as ignó por real orden de 10 de
J uli o último (D, O. nüm . 153), al conce derle el expresado r etiro
para Olvora , de dicha p rovincia.
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consigu ientes.e-Dios g-uarde á V. E . much os añ os.e-Madrld 29
de Noviembre de 1888.
O'RYA:-<
Señor Capitán general de An(}llin cia.
Señor Presidente del fjons~jo Supremo de Guerra y IIla-
..ina.
°ExCI.no . Sr.:-El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose COn el inform e emit ido por
el Consejo Supr emo de Guer r a y Marina, en acordada de 6 del
mes actual, en la pr opuesta de retiro formulada á favor del
g-ua rdia segundo de la Comandancia de Guardia Civil de Soría,
Pedro .Jlménez .lel Saz, se ha dignado confirmar, en defini-
ti va , el haber de 22'50 pesetas, que, en concepto de pr ovisional, .
se le asignó por real or den de 23 de Julio último (D. O. núm ero -
162), al concederle el expresado r etiro para Almarza, de d íeha
provin cia.
De r eal ord en lo digo á V. E . par a su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 29
de Noviembre de ]888.
O'RYAN
Serior Capitán general de nurgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,. )la-
rhla.
Excmo. Sr.e-e-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del R ein o, confor mándose con el inform e emit ido por
el Consejo Su pr emo de Guerra y Marin a, en acordada de g del
mes ac tual, en la propuesta de .reti ro for mul ada á favor del
guardia segundo de la Comandancia de Guardia Civil de Bur-
gos, '~ecl..o J~eii:l W..esned o, se ha dignado confirm ar, en de-
:finitiva, el haber de 28'13 pesetas, que, en concepto de pr ovisio-
nal , se le asign ó por real orden de 16 de JulIo último (D. O n ú-
m-ro 158), a l concederle el exp resado retiro para Villasante, de
dicha proviu ciu,
De real orden Jo dig-o :í. V" R. para su conoc imiento y efectos
consiguientes. -Dios g'uHede á V. E. muchos año.•.-Ma,!;rid :¿9
de Noviembre 'le Wl:iR.
O'RYÁN
SeJ1Gr Capit ángenera l de UUl·A'0lil.
Señor Presidente dol lVo lll;¡~j o ~upreJDo de G uerra y ~'n­
rina.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr. :-En vi st a de la instancia promovida por el t e-
niente cor onel de la escala de Reserva del arma de In fanter ía,
pert eneciente al batall ón Deposi to de Fraga, núm . 84, D. lila.
rinllo lliiazueJo !U n h' a l , en solicitud de su retiro para Bar -
celona, el R EY (q . D. g..), y en su nombre la REINA R egente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud, dispo-
niendo que el r efer ido teniente coronel sea baja en el ar ma á que
pertenece, por fin del presente nies, expidiéndosele el r etiro y
abonándosele el sueldo provisional de 405 pesetas mensuales, ó
sean los 90 céntimos del de su empleo, cuya cantidad deberá sa-
tisfacérsele por la Delegación de Hacienda de la indicada pro-
vincia, ínterin el Consejo Supremo de Guer ra y Marina ínfor-
ma aeerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan, Ú cuyo efecto se le remitir á la expresada solicitud .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o J efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madr id 2D
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gcneru l de A.rng<m,
Señores P residente del C·om,¡e-jo Su¡n'emo d e Guerra y mita-
ríu:J, Capitán general de ~:Jtahnilt y Director general de
.ldminis tra<'lón 5~ilHnr.
Excmo. Sl'.:-En vis ta de la instancia promovida por el co-
mandante de la escala de r eserva del arma de Infantería, perte-
neciente al batallón Reser va de Málaga núm . 98, 0., "-ntonio
LóllcZ Uínz, en solici tud de su retiro para dicho punto, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha teni-
do á bien aeceder á la expresada solicitud, disponiendo que el
referido comandante sea baja en el ar ma á que pertenece, por
findel presente mes, expidiéndosele el retiro y abon ándosele el
sueldo provisional de 360pesetas mensuales, ó sean los 90 cén-
timos del de su empleo, cuya cantidad deber á satisfac ér sele por
la Delegaci ón de Hacienda de la indicada provincia, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina in forma acerca de los de-
rechos pasi vos que, en definitiva, le correspondan , á cuyo efec-
to so le remitir á laexpresada solic it ud.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimien to y efectos
Consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aüos.v-Madríd 29
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Gr:mada.
Señores P r esidente del d::onsejo SUIlI'enlo de GueJ'ra y ~lIa- '
rioa y Dir ect or gener al. de lA,dministraeic}iU :tIHitar.
Excmo. Sr. :- En vista de la instancia promovida por el ca-
pitán de la escala de r eserva del arma de Infan tería, pertene-
ciente al batallón Depósito de 'rafalla, núm . 126, D . liilalluel
López l"él'CZ, en solicitud de su retiro par a Segovia, el REY
(~. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
uído á bien acceder á la expr esada solicitud, disponiendo que
el referido capitán sea baja en el arma á que pertenene , por fin
d.el presente mes, expidiéndosele el r etiro y abon ándosele el
S~eltlo provisional cle '225 pesetas mensu ales , t5 sean los DO cén-
tunos del de su empleo, cuya cantidad debd1'¡'t satisfacór sele por
la Delegacióll de Hacienda do la indicada provincia , ínterin el
,(Jonsejo Supremo de Guerra y Marina informa acer ca de los de-
rechos pasivos que, 'en deflnitiva, le cor res pondan, á cuyo efec-
to Sele r emit.irá la empresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J' efectos
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consiguientes.-Dios guarde á V. E . muchosaños .i--Madrld 29
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capit án gene ral de 1\":1'·:.rl'a .
Señor es Presidente del ~";O" I'H".iO SUIH"emo de Guc¡'ra y Jin-
..Iua , Capit án gener al de t.~m;¡(illa In ~ue"u y Director ge-
neral de "-dminiiit;'a~ión IUmllu-.
Ex cmo. Sr.. - -En vista de la insta ncia promovid a por el ca-
pitán ,de la escala de reserva del arma de Infantería, pertene-
ciente al ba tall ón Depósito de Madrid, núm. 3, D , (?lo r e n Hn o
Es,!um'rn Cboli, en solicitud -do su retir o para esta corto,
el REY (q. D. g.), yen su nombro la REINA Regente del Rei no,
h a tenido á bien acceder á la ex pr esada solicitud,' disponiendo
que el r eferido capitán sea .ba ja en el arma á que pertenece, por
fin del prese nt e mes, ex pidi éndosele el retiro v abon ándosele el
sueldo provisional de 225 pesetas mensuales, Ósean los 90 e ón-
tim os del de su empleo, cuya cantida d deberá sat isfacó rscle por'
la P agaduría de la Junta de Clases Pasivas , ínterin el Consejo
Sup remo de Guerr a y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le corresponda n, á cuyo efecto se le
r emi ti rá la expresada solicitud.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y efectos
consigui entes.- Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madrid 29
de Noviembre de 1888. '
o{RYAN
Señor Capitán general de Castilla la I1tiue,'a,
Señor as Presidente del CODsejo Supremo de G uel'ra y lIlIa-
rinq y Director general de "-dm!nislI'neión lU ilita r .
Sueldos, h a b e r e s y gratificaciones
DIRECCI ÓN GENERAL DE INFANTERíA
Ex cmo. Sr.:-En vista de la in stancia promovida en 2,1 de
Septiembre úl timo, por n , .!Juno ~Tanren )' l'IieUo, comandan -
te mayor de] regimiento In fanter ía de Tetuán, núm. 47, en sú-
plica de au tori zación para reclama!' en adiciona l al ejercicio ce-
rrado de 1&~ á 1886, la suma de 125 pesetas, impor te de las
diter eucias de sueldo de que se halla en desc ubierto el capellán
del prop io cuerpo, O, JO¡U3u íEl n:u,¡,OSO S e:ques, el RE Y
(q. D. g.), Y en su nombre la REINARegente del Reino, de con-
formidad con lo informado por esa Dirección General, se ha
servido conceder la autorización solicitada, per o sin que por ello
se entienda prejuzgado el derecho al abono , que depender á del
exame n y liquidac,ión que practiquen esas oficinas , con presen-
cia de los document os justificat ivos.
De r eal or den lo digo á V . E , par a su conocimiento y demás
efcctos.c-Díos guarde á V. E . muchos años .-Madrid 29 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de ;~t!mhij§tr:~ción l'i!mHftl'.
Excmo. Sr .: - El R EY Ce¡: D . g.), yen su nombr e la REINA
R egente del ,Reino, de conformidad con lo informado por e~a
Díreeci ón General, se ha servido conceder Ia autorizacidn sol í-
citada por el jefe del batall~Il Depósito de Lorca, núm. 59, para
r eclamar, en extractos adicionales á los ejerc icios cerrados de
1885 á 1886, Y 1886 á 1887, las sumas de 171'50 y 105 '50 peseta s,
r espectivamente, importe de los socorr os suministrados durante
el período de observación á varios individuos útiles condi ciona -
les declarados reclutas disponibles, cuy as sumas, previa la opor-
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tunaIiquidación, deberán afectar al cap. 4. ", artículos l." Y3. ()
de los respectivos Eljercicios, y ser incluidas en el primer pro-
yecto de presupuesto que se forme, en concepto de obligaciones
que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y-demás
efectos.-Dios guarde á.V. E. muchos allos.-Madrid 29 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Administración Hilitar.
Excmo. Sr.:-EÍ REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por esa •
Dirección General, se ha servido conceder la autorización SOli-1
citada por el jefe del batallón Depósito de Zaragoza, núm. '78,
para reclamar en extracto adicional al ejercicio cerrado de 1886
á 1887, la suma de 80'50 pesetas, importe de los socorros sumi-
nistrados, durante el período de observación, ávarios individuos
útiles condicionales, declarados reclutas sorteables, cuya canti-
dad, previa la oportuna liquidación, habrá de afectar al capítulo
4.", artículo 3~o de aquel ejércicio, y ser incluida en el primer
proyecto de presupuesto que se forme, en concepto de obliga-
ciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su.conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 de No· I
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor pirector general de Jl.dministración IIlmtar.
Exorno. Sr.:-En vista de la instancia promovida en 27 de
Julio último, por D. Rafael López JuUán, teniente del bata-
llón Dep6sito de Barbastro, núm. 83, en súplica de relief y abo-
no del sueldo de'alférez, correspondiente al mes de Marzo de
1887, de que se halla en descubierto, y constando de los antece-
dentes consultados que, aun cuando dicho oficial fué destinado
al ejército de Filipinas, en virtud de real orden de 8 de Ene-
ro de aquel afio, por otra de 18 de Marzo siguiente, volvió á ser
alta en el de la Península y que s610 percibió la paga de Febrero,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por esa Dirección General, J
considerando atendibles las razones expuestas por el recurrente,
se ha servido concederle relief y abono del sueldo de alférez
que solicita; debiendo practicarse la reclamación, uniendo los
documentos reglamentarios, por el habilitado de expectantes á
embarco de Barcelona, con aplicación al capítulo 3.°, artícu-
lo 3.° del presupuesto corriente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madríd 29 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general'de AdmInIstración 11lmtln".
Señores Capitanes generales de las D§las Filipinos y «,'ata~
luña.
DIREOCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándoso con lo expuesto por el Con-
sejo SupremaJe Guerra y Marina, en su acordada de 7 del ac-
tual, ha tenido á bien conceder al soldado del cuerpo de Inváli-
dos, .José TalDRrgo "'Iouso, la gratificación de 500 pesetas,
per hallarse comprendido en el artículo 4.° de la ley de reem-
plazos de 30 ele Enero de 18D6¡ Ia .eual se reclamará i satisfará
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por las oficinas de Administración Militar de ef>e ejército, por
cuanto al obtener su licencia por inútil en fin de Enero de 1865,
pertenecía al batallón de Ingenieros de esa Isla; siendo al propio
tiempo la voluntad de S. M., se sustituya en la filiación del in-
teresado la nota que aparece de no haber sido inutilizado pOI'
herida recibida en acción de guerra, ni en acto determinado del
servicio, por la siguiente: «En la acción de guerra sostenida
contra los insurrectos de Santo Domingo, en Santa Cruz de Lla-
mará, el día 25 de Diciembre de 1863, en ocasión de auxiliar á
la Artillería de Montaña, sufrió una grave contusión en el tobi-
110 derecho, por el golpe recibido de una cureña en el retroceso,
al disparar la pieza. » .
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla dc Cuba.
Señor Presidente del iCoQ§t'jo Supremo de Guerra y Ha-
. -f
SUlllinistros
DIRECCIÓN. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr. :-En vista del expediente instruido con motivo
del suministro de carne hecho por el Ayuntamiento de la villa
de Paterna á fuerzas del Ejército, el día 1." de Agosto d.e 1873;
y considerando que se ha demostrado que de la inutilidad de
treinta y medio carneros que hubo necesidad de quemar, y que
resultaron sobrantes del suministro veriflcado en dicho día, no
es responsable el Ayuntamiento que facilitó la carne, y sí sólo
un accidente fortuito, propio de las circunstancias especiale8
que se atravesaban, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con la Sección de Guerra y Ma-
rina del Consejo de Estado, y de conformidad con la Dirección
General de Administración Militar, se ha servido resolver que
procede abonar al Ayuntamiento de Paterna 472''75 pesetas,
importe de los carneros de referencia; declarando esta atención
de carácter preferente, y debiendo aplicarse este gasto como
suministro de pueblos y en la forma reglamentaria para esta
clase de servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
Ayuntamiento referido.-Dios guarde á V. E. muchos años.r-
Madrid 29 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valeneia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Conceptuaciones
DIRECCIÓN GENEltAL DE INFANTERiA
Para mantener sin mancha el acrisolado honor de la institu-
ción militar y afianzar los principios de la moral y disciplina
más severa, ha sido preciso dotar de ciertas facultades á todos
los que, dentro de los organismos de esa instituci6n, ejercen
mando, para corregir en sus subordinados ciertas omisiones,
costumbres más Ó menos,correctas y propensión á vicios que,
sin ser actos constitutivos de delito, no se ajusten completa-
mente á la más exquisita rectitud, tanto en lo que pudiera con-
siderarse vida militar, como en la privada; modo único de que
dichos actos no queden 'impunes, con mengua notoria del buen
nombre y prestigio del Ejército.
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Estos correctivos, impuestos durante el año dentro de las re-
feridas facultades que constituyen la jurisdicción llamada dis-
ciplinaria, deben servir de base para conceptual' la conducta de
los jefes y oficiales, son los obligados antecedentes de la misma,
y así han de tenerlo presente los encargados de estampar esa
conceptuaci6n. •
Como la conducta por sí sola, por ejemplar que sea, no basta
á garantir los Intereses de todo orden al Ejército confiados, se
precisa además que su personal tenga la capacidad é idoneidad
necesaria para el mejor desempeño de las respectivas funciones
que á cada uno de sus individuos están confiadas, según el em-
pleo de .que se encuentre en posesión, la conceptuación se hace
extensiva también á este punto.
Afectando la conceptuación de modo tan poderoso los intere-
ses del ejército, nada hay en nuestra legislación militar que re-
vista más importancia, y, por lo tanto.rningún asunto del serví-
cío puede merecer sobre éste preferente atención.
Fundado en esto, y próxima la fecha en que los señores pri-
meros jefes de cuerpo, así de activo como de reserva, deben con-
ceptuar á los jefes y oficiales á Sus órdenes, y á pesar del celo
que tienen demostrado por el mejor cumplimiento de sus debe-
res, he creído conveniente recordarles, por medio de esta circu-
lar, la necesidad de que al hacer la repetida conceptuación tengan
presente cuanto queda expuesto, y fijen su atención en la trans-
cendencia que encierra la misma para el porvenir de los jefes y
oficiales, dependiendo de ella, como depende, no sólo la póster-
gaeíón, sí que también la pérdida de la carrera.
Siendo, CÓlnO es muy difícil, aquilatar 10 que el hombre vale,
nada más delicado que estampar, con garantías de acierto, la
conceptuación de suficiencia de un oficial, y esto cierto, encargo
gran discreción al hacerla, sin que esto envuelva benevolencias
queno pueden tenerse sin manifiesta iní'raécián del deber, y que
cuadran mal con la seriedad que es for'zoso presida todos nues-
tros actos. ,
Al propio tielllpo, y con al fin de ql1e sean cutnplhllentll.das,
con la posible brevedad, las disposiciones dictadas sobre poster-
gación en la real orden fecha 2 de Diciembre de 1887 (O. L. mi-
mero 509), ordeno á los señores primeros jefes de los cuerpos
activos y de raservás que¡ al remítír á éi:!te centro, en la fecha
queestá mandado, las relaelonss conceptuadas, por fln de afio, de
los jefes y oflcíales á sus órdenes, 10hagan en la siguiente forma:
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Las de jefes de la escala activa al segundo negociado; las de
capitanea y subalternos de la misma escala al tercero, y las de
jefes, capitanesS subalternos de la escala de reserva al séptimo;
remitiendo además, en la forma dicha y en oficio separado, rela-
ción nominal de los jefes y oficiales que se hallen comprendidos
en cualquiera de los casos contenidos en las disposiciones de la
citada real orden.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y cumplimiento.-Dios
guarde á V. S. muchos años.s--Madrld 30 de Noviembre de 1888.
DAB.Á.N
Señor .....
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me concede la real orden de 26
de Mayo de 188'7 (C. L. núm. 219), he tenido por conveniente
disponer que el capitán de la Comandancia de Murcia, D . .losó
de Burgos y Torres~ pase á formar parte del cuadro de reem-
plazo, por hallarse comprendido en el artículo 5. o de la de 15 de
Septiembre de 1884; quedando afecto á la misma Comandancia
para el percibo de sus sueldos, J' que cubra su vacante en activo
el de igual clase, de reemplazo, afecto á la de Bilbao, D. Ale-
.landro ltlarliuez y Serrano.
En su consecuencia, los jefes de las expresadas Comandan-
cias providenciarán el alta y baja respectiva en la próxima re-
vista de Diciembre.
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 30 de Noviem-
bre de 1888.
MARQUÉS DE SAN JUAN fiFJ :PUER'1'O :RXdlt
Señor••••• '
Excmos, Señores Capitanes generales de Val~"é'llll y Provln.
cias Vascongadas.
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SECCION DE ANUNCIOS
Pesetas
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUEHRA
TÁCTICAS DE. iNFANTERÍA APROBADAS POR REAL DECRETO
DE 5 DE JULIO DE 1881
Instrucción del recluta..................... •••.•. •• '75
Idem de sección y compaiiia......................... 1'25
Idem de batallón•••.•.•••.•. , , • • • • • • • •• • • . • • • • •• • . . • • 2
Instru.c~íón de brigada ó regimiento.................... 2'50
Memoria general. . • . . • • • •• . . • • • . . • • • •• • . • • • • • • • •• • . • • • 50
Ins~rucciones para la enseñanza del tiro con carga rsdu-
oída .••••..•••••.•..•••..•.•••••••••.•.••••.•..•• '.. • 15
Reglamento provisional de Tiro.. • • •• •• • • •• • • • • . • • • • • • 2
1
Mapa mural de España y Portugal, escala, 500.000
ldem de Italia .•••••.•.•••.•••.•••• } 1
ldem de Francia.,.................. Escala, 1 000 000
Idem de la Turquía europea.. • • • • • • • ..
Idem de la íd. asiática, escala, _1 000 ., ••.•••..•••••
1.850.
Idem de Egipto, escala, 5OO~OOO •••••••••••••••••••••••
. 1
Idem de Burgos, escala, -000 .......• ' •..•.....•....
. 200.
1
Idem de España y Portugal, escala, 1,1500.000 1881•.•••
Idem de íd., íd., íd., encartonado.•.••• ' .•.. ~ ••••.••.•••
Id~::r;:~•~~~~~~~~~s. ~~~~~~~~~~~.~ \
Idem íd., de íd., id., íd., estampado en
tela..•..••.•.••••.•••..•...•...•.•
Idem íd., de Cataluña.•••...•.••••••.
Idem íd., de Andalucía.•.•.•.•.••••••
ldem íd., de íd., en tila.............. 1
Idem íd., de Granada.. • • . •• • • •• • • • • • • Escala,~
1dem íd., de íd., en tela.............. .000
1dem íd., de Extremaflura•••.•••••••.
Idem íd., de Valallcia .
Idem íd., de Burgos. ••••••••.••••••••
ldom fd., da Aragón•••• '.' : .•••••••••
Idem íd., da Castilla It. VIeJa .••••••••
"dem id., dé Galicia .
Idem de CastillA la NUéV~ (12 hojas) _1_ .
. 200.000
Plano de Bur~os .
Idem da BadaJoz .
Idem da Zaragoza.. .. . .. .. .. .. .. • .. •• .. 1
Idem de Huesea., '" • . Escala, 5.000
Idem de Pamplona .
Idem de Málaga.••.•••••••••••..•...•
Idem de Vítoría •••.•..•.•.••.•....•.
Carta itineraria de la Isla de Luzén, escala, __1_ ....
. 500.000
Atlas de la guerra de Africa .
Jdem de la Independencia, l.a entrega \
Idem íd., 2." íd •.•.....•••......•. : •• J
Idem íd., 3." Id •..•".................. (1)
Idem íd.s 4." íd ..•. . • . • . • . . . . •• . • •• . . . .
Idem íd., 5." fd...................... .
Itinerario de Burgos, en un tomo .
ldem de las provincias Vascongadas, en íd ..••••.••••••
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinaria~
de las tropas•. ; •.••••••••.•.•..••••••••.•••.•••••••.
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'fÁ.CTICA bE ARTILLERÍA
Tomo n.-La de pie á tierra y manejo de las armas en los
regimientos de campaña .
Tomo IIl.-La del cañón de batalla y la elemental á ca-
ballo .
TÁCTlCA DE CABALLERÍA
Instrucción del recluta á pie y á caballo..•••••••••••..•
Idem de la sección y escuadrón , ,
Idom de regimiento .
Bases de la instrucción .
Memoria de este Depósito, sobre organización militar de
España, tomos 1 al IV y VI, cada uno ...•••.••.••••••
Idem tomos V y VII, cada uno .
Idem íd. VIII .
Idem fd. IX..••••.••••••.•••.•••.••.••..•...•.•••••••
Idem íd. X...•••••...•..•..• ~ •• '.' •••••••.••..••.•••.•
Idem íd. XI Y XII. ••••••••.•••• ~ .••••..•••••.••.•••••
Libreta del Habilitado••.•.•.••.••••• ·••••..•.•..••••.•
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real
orden de 20 de Febrero de 1879 ..
ldem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad
ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa del
ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado
por real orden de 1.0 de Febrero de 1879 .
Idem de la Orden del Mérito militar aprebsde por real
orden de 30 de Octubre de 1878. " •••
Idem de la Orden "de San Fernando, aprobado por real or-
den de 10 de Marzo de 1866 ..
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .•
Idem de la reserva de Infantería, aprobado por real orden
de 10 de 'Febrero de 1818•••••••••••••••••.• , ••••••••
Idem de las músicas ±charangas, aprobado por real or-
. den de 7 de Agosto de 18'75 .
Idem relativo al p_/!se y ascenso de los jefes y oficiales á
los ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de
1.0 de Marzo· de 1867 ..
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de 14 de Marzo de 18'19••••••••••••••
Idem para la redacción de las hojas de servicio•.•.•••••
Idem para el régimen de las bibliotecas•••••••.••..••••
ldem para el servicio de campaña ' .
Idem provisional de remonta .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
ponsabilidad y el derecho á resarcimiento por dete-
rioro, etc •••.••••.••.•••.•••••.••..•••••••...••...•
Idem para el reemplazo y reserva del ejército , ..•
Idem de _hOSfitales militares... . . . •• • ...•.•••.•.•••••
Idem para e personal del material de ingenieros .••••••
. Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comi-
siones extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de 1864 y 3 de Agosto de 1866..•.•.••.•.••....••..•.
Idem de los tribunales de guerra .
Idero de enjuiciamiento militar ••....•..•.•.•........•
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, ca-
da uno .•..•..•.•••••.•..••....•••.•••••.••....•••.
Estados de estadística cJ,;iminal militar ••••.••......••••
Estados ]Jara cuentas de Habilitado, uno; .•••••.•.•••.•
Instrucción para trabajos de campo .•......•.•••••••...
Idem para la preservación del cólera ...•.•.•••.••..•••
Código penal militar •••.•.••..••••••..•••••••••••.••
Cartilla de uniformidad del cuerpo de E. M. del ejército.
IJa Higiene militar en Francia y Alemania••••.•••.•.•.
Dirección de los ejércitos: exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y n ..
Diccionario de legislación militar, por Muiliz y Terrones.
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría ••••••
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) ••••••
Compendio teórico-práctico de topografía, por el teniente
coronel comandante de E. M., D. Federico Magal1anes.
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(1) Corresponden á los tomos 11, 11I..l.lV, V YVI, de la Historia de la Gue-
Na de la Independencia Que publica el isxcmo. Sr. GeneJal D. José Gómez de
iU"teOOe; 101Opedidos se sírveil en este DepOlirlto. . .
© Ministerio de Defensa
Se sirvenlos pedidos deprovincias, dirigiéndose de oficio 6e~ oarta. par"
ticular al Excmo. Sr. BrigadierdeE. M., jefe del Dep6sito de la Guerra.,
siD otto 1100argo qne 108 gastos ql16 ocasione el envío.
